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SanseoviÊ, T.1
pregledni rad
Zaštita vinove loze od 
korova, bolesti i štetoËina
U tablicama su prikazani neki od pripravaka koji se mogu rabiti u zaštiti ove kulture 
od navedenih štetnika.
Zaštita vinove loze od korova


















Svi korovi jedno i 
















“ oksifluorfen Goal, Galigan, 
3,0-4,0 
“ “
“ diklobenil Casoron G 80,0-120,0 “ “
“ oksadiazon Ronstar 8,0 “ “
“ terbutilazin Terazin 4,0 Širokolisni “
“ simazin Simapin 3,0 “ “











Svi korovi jedno i 
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“ glufosinat Basta 4,5-7,5
Svi korovi jedno i 
višegod. širokolisni 
i travni ali samo nad 
zemni dio!
“
“ sulfosat Touchdown 1,5-8,0
Svi korovi jedno i 







Svi korovi jedno i 
višegod. širokolisni i 
travni ali samo 
nadzemni dio!
“
“ parakvat Gramoxone 3,0-5,0
Svi korovi jedno i 
višegod. širokolisni i 







Pantera 40 EC 0,8-2,5
Jednogodišnji i neki 
višegodišnji 
t r a v n i
“
“
fluazifop - p 
- butil
Fusilade forte 0,8-2,0 “ “
“ cikloksidim Focus ultra 1,0-4,0 “ “
U nas su najvažnije bolesti: plamenjaËa (peronospora) - Plasmopara viticola; 
pepelnica (lug) - Uncinela necator; siva plijesan - Botrytis cinerea, crna pjegavost - 
Phomopsis viticola i crvena palež - Pseudopeziza tracheiphila. 
Zaštita vinove loze od plamenjaËe - 
Plasmopara viticola
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Pripravak Form. Djelatne tvari u%
Proizvodi
Distribuira




























































































































































































Kocide DF DF 40% bakar hidroksid Veterina



























































Quadris SC 25% azoksistrobin Syngenta 0,075-0,1%
Ridomil Gold 
Combi 45 WG 
WG






























Chromos Agro d.d. 0,3-0,4%





66,7% fosetil al +
4,4% fenamidon
Bayer CropSci 0,25-0,3%











Zaštita vinove loze od 













Alvin SC 5% heksakonazol Herbos 0,025%





























0,3% preventivno i 0,3-

























Flamenco SC 10 % flukvinkonazol Bayer CropSci  0,035-0,050%
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Kossan WG WG 80% sumpor Pinus Agro 0,3-0,5%







Quadris SC 25% azoksistrobin Syngenta 0,075-0,1%


























0,3-0,5 kod pojave prvih 
simptoma













0,3-0,5% nakon pojave 
bolesti
































Cezar SC 30% pirimetanil  Herbos 0,2-0,25%





































Kidan SC 25,5% iprodion Bayer 0,3%







Zaštita vinove loze 
od sive plijesni 
- Botrytis cinerea
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50% fosetil al +
25% folpet
Veterina 0,3%
Od štetnika u nas su najopasniji: moljci - Clysia (Eupoecillia) ambiquella i drugi; 
grinje - acarinae; crveni voÊni pauk - Panonychus ulmi i druge vrste
 
Zaštita vinove loze od grožanih moljaca - 
Clysia (Eupoecillia) ambiquella i drugi
Pripravak Form. Djel. tvari%
Proizvodi
Distribuira
Konc. i doza kg., l./ha.
Atac EC EC 35% fosalon Chromos Agro 0,2%













Beker EW 60% diazinon Herbos 0,07-0,1%
Beta - 
Baythroid









0,03-0,05% ili 30-50 ml 
u 100 l vode











0,012 - 0,015% ili
12-15 ml u 100 l
vode














0,02 - 0,03% ili 20-30 












0,02 - 0,03% ili 20-30 




































Rotor 1,25 EC 1,25% deltametrin Chromos Agro 0,04-0,06%
Runner 240 SC SC
24%
 metoksifenozid
Dow AgroSci.
Florel 
0,03-0,06%
